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间 , 形成企业经营发展的新增长点。其一 , 开展电子
虚拟商店(Virtual S to re)和电子贸易(E — T rade)业
务 。利用因特网交互技术 , 企业可在因特网上开展产
品的销售等电子商业和电子贸易业务 。其二 , 开展电
子广告(Elect ronic Adverti sement)。通过因特网所进
行的电子广告将跨越地区 、 国家的局限 , 每天 、 每
时 、每刻不间断地工作 。企业可根据自身的需要 , 在
因特网上开展有效的电子广告宣传。其三 , 发展网上
电子银行 、 网络保险 、 网上股票交易等新型的电子商
务业务 , 并在银行卡网络的基础上 , 开展企业(个人)
之间的电子资金转账(EFT)和交易结算 。
2.实时提供和(或)获取商业信息
企业的因特网站网页面可以每周 7天 、 每天 24
小时帮助企业提供和(或)获取商业信息 , 促进企业经






因特网站点上的信息 , 了解有多少人进入了站点 , 他
们来自何方(公司或者国家)。例如 , 美国纽约州的里
奇马克国际公司(Rich M ark Inte rnat ional)在 1996年




“au” 结尾的访问者 , 而 “ au” 是澳大利亚的国别代





的诚信度 , 从而有利于实现企业利润和收入的增长 。
4.开展商业监视与反监视
利用因特网站点的登录数据 , 企业可收集竞争情




头脑 , 看清其它地方谁在对我们虎视耽耽 , 谁在专门
研究我们。”
5.建立因特网站点 , 重塑企业形象 , 帮助中小企
业发展壮大
企业为开展电子商务而营造一个因特网站点并不
需要很多的投资 , 却可以为企业树立新的企业形象 ,
有利于增强企业竞争力 , 从而在与其他企业的战略竞
争中赢得竞争优势或保持竞争均势 。通过精心组织和


























———电子公司(Elect ronic Company)应运而生 。电子
公司把因特网和企业经营有机结合起来 , 利用因特网
改变它进入市场和接触客户的方法 , 实现安全 、 准
确 、高效的企业管理。
(3)企业运用电子商务实施企业管理 , 促进企业
管理组织的改革和创新 。在企业内部 , 各部门 、各分
公司每天的经营情况 , 包括财务 、 物资报表等(例如









“企业再造工程” 的思想 , 主张重新设计管理业务流
程;开展电子商务的 “虚拟企业” 的思想 , 主张为顺
应日益动荡的市场形势 , 应尽快抓住市场机遇 , 由不
同企业为某一特定任务组织灵活的联合性企业; “学
习型组织” 的思想 , 主张企业需进行自我调整和改
造 , 以适应不断变化的环境 , 求得生存和有效的发











足了这种需要 。实践证明 , 在交易链运作过程中全方
位地拓展电子商务的应用 , 有利于有效管理和有效协
调 , 配合生产 、 订单 、 原材料采购 、 及时销售 、 降低
库存等各个环节 , 从管理模式上加以革新 , 从而有效













(2)网络整合营销管理 。在电子营销中 , 企业和
客户之间的关系变得非常紧密 , 形成了所谓 “一对




(3)网络定制营销管理 。在电子营销中 , 销售信
息将变得更加定制。通用汽车公司别克牌汽车制造厂
提供一种服务系统 , 现在大约有 5%的新车买主真正
地填写自己设计的汽车订单 , 从费用上看 , 按客户要
求定制的汽车 , 其单价不一定比批量生产的标准汽车
贵 。对整个汽车行业来说 , 在客户提出要求后再制
造 , 可减少世界各地价值 500多亿美元的成品库存。








方是企业 。网上企业 “软” 营销的特征主要体现在遵
守 “网络礼仪” (Ne tiquet te)的同时通过对网络礼仪
的巧妙运用从而获得一种微妙的营销效果。
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